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幼児性粘液水腫ノ1例





水腫ナ p。入院以来乾燥Lチレオイヂン、 7投輿セル品現在ーテハ甲n犬腺 Lホルモン1脱落症状者シタ減退
シ，智能並＝身健＝者シキ戻結果7J肱メッ 、ァリ。（患者並＝：.x線潟長供覧j
悪性耳下腺腫頭蓋骨轄移ノ1例














局所所見：右側頭頂部ト左側頭項部トニ夫々ーツ宛ノ！箆脹アリ 。 右側1~、幾卵大， fungos，表面ハ凹凸
不整＝テ数個／ Hockerカラナリ，被覆皮膚ノ、緊張シ， ソノ色 li1＇吋 rot。





診断： 此1重脹ヵ・前二手術シタ耳下腺腫疹ト関係ガアノレモノトス レパ， 常然其親移ト考フ ベキヂア ）~。シ




硬脳膜7切開スJレ＝， コノ！座蕩ノ、三ツノ持:H1li東大ノ Hocker ヲ以テ硬脳膜下腔へ hineinwachsen シ，
ソ／先端ハ軟化シタ脳皮質部ト癒着ス。






易lj出標本・ _Schii.delaussen ／部分ハ割面ハ血管＝富ミ一見肉腫／像7曇シテヰノレガ， Schadelionen / 
部分ノ、書j面ノ、灰白色デ癌腫／様デアル。組織率的検査／；結果ハ｛可レモ Diifaenzellenkrebs デアツタ。倫
1mpedin現象ハ陰性。以前＝易l出シタル P口田町tumorノ、組織皐上 Drii;enzellenkrebsデアル。













テ程度／出血ア P 表面ノ、法務状トナツ 夕食メ 11 月~！）日宇Ln建部切除術ヲ受ケタ。コ ノ切除標本ハ立浪ナ
Kant、re品デアツタ（標本供覧）。手術7受ケタ頃左服寓昔日＝無痛性腫脹ノアルコ 1・7認メ ラレ本院ヲ訪レ ヲ
eノデアル。 診Jレト：＼！；＼、者ノ、満29量品シテノ、骨量絡栄養共ユ頁好。
局所所見・ 左乱部品第1期!il!i合 7 倍メノレ約：~cm I手術創ガアル。 ヨノ部分ノ、後亦腫脹/M;Ji'J1無ク硬結モ
級痕以外ニハ認メヌ。左服寓部／ん吻完~i ノ側線ュ小指頭大／淋巴腺1個ト他＝米粒大ノモノ ：~－；：個ヲ締ル 。
是等ノ、表面－＇N骨デ nicht hockerig硬度ノ、elastischderl:iヂアルガ KrebsI様ナ硬サデハナイ。
手術． f,lj手術創媛痕昔日ノJ!.i1¥f7紡錘状ニ約1抱卵大皮下迄切l愈シコノ切開7 oben, lateral : hogenfOr-
mig ：延パν左版下部／清掃ヲ行ツタ。手術後標本検査ヲ行フ＝媛痕ノ部ノ皮膚ハ程度／炎症カ認メラ u
i林巴腺ハ化膿性淋巴腺炎／状態ヂ KrebsI Metasta,e トノ、認メラレヌ。
一般ユ各臓接／癌ノ内婦人＝来 Jし宇L痛ハ子主筋， 胃癌ノ尖ニ屡々2苦境スノレモノヂアノレ。 然シ男子ノ
:¥lammakrebsハ女子ノ；約2-3；.；ユ λ ギヌモノデアノレ。且叉 I乞rel.isノ、何所I Krel》sデ、モ一般ユ高齢者＝多
ク，大悌
主華ノレ）。印チ男子ユテハ女子ヨリモ比較的高年＝起リ且叉礼鳴部及ピコレユ近キ部カラ費生λノレ Platten-












































右下腿＝不明／薬剤ヲ法射シテモラ ツタ。所ガ約 6時間ノ後注射部 2ケ所共＝終痛ガ起ヲ腹脹シテ来9。
680 日本外科貿函 _;"i"; 12巻第 2 披






























































第 2 ~J 
患者：梅O準0 28歳ノ男子職工。
主訴： 右中指ノ：有1i7性腫版。















以上此等ノ 2例ノ、共＝柊痛ト腫脹トヲ伴ヒタル傍 メ＝炎衝ト考へラレタ Jレモ手術及ピ鏡微鏡的検査＝依
リ上皮~磁タ Jレヨト明トナレリ。而シテソノ成因 7按ズルエ第 1 例＝於テノ、廻締鈎＝挟マレタ際第 2例ノ、
木ト鍛棒トノ間＝挟マレタ際＝表皮或ハ皮膚腺ノ上皮ガ深部品錆入セラレソレカ・2ヶ月～5ヶ月後＝震腫
＝費育セルモ／ナラン。
